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13) 折笠秀樹:ブラシーボ対照試験と実薬対照試
験の間で脳循環代謝改善薬の有効率比較.第18
回日本臨床薬理学会， 1997.12，東京.
@その他
1) 折笠秀樹: 1医学・生物学データの統計モデル」
に関する研究報告 (pp.18-19)， 研究報告書 (p
p. 257・290).文部省基盤研究 (A)1実験データ
科学の数理的基礎とその応用」研究成果報告書.
1997， 3，東京.
2) 折笠秀樹:医学統計学とEBM. 第 7回北摂呼
吸器疾患懇話会， 1997， 7，高槻:大阪
3) 折笠秀樹:脳循環代謝改善剤とグルコシダーゼ
阻害斉U. 第 l回医薬ビジランスセミナー， 1997， 
9，大阪.
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生活習慣病，主として高脂血症高血糖症を中心
に運動，食事による改善方法について調査しているO
@著書
1) 小野寺孝一 :II章，運動と健康づくり.富山県
生涯スポーツ指導員養成講習会テキスト(改定版)，
富山県教育委員会， 1・13，1997. 
@ 学会報告
1) 三辺忠雄，加藤則子，西村文子，中瀬真一，吉
崎亨，小野寺孝一:最大酸素摂取量と検査異常値
出現率について O 第四回日本健康増進学会， 1997， 
10，仙台.
@その他
1) 小野寺孝一 Mehander SINGH: Influence 
of Fasting in Malaysia on Body Composition. 
富山医科薬科大学一般教育研究紀要，第19号， 67・
70， 1997. 
2) 小野寺孝一，加藤則子，滝上節子，三辺忠雄，
最上智行，村井貞子，中瀬真一，吉崎亨:健康診
断受診者の追跡調査からみた生活指導の効果.富
山医科薬科大学一般教育研究紀要，第19号， 71・
84. 1997. 
3) 小野寺孝一，姫野淳子，蔵堀小百合，三辺忠雄，
加藤則子，西村文子 中瀬真一吉崎亨:高血糖，
高脂血症者の追跡調査結果について.富山医科薬
科大学一般教育研究紀要，第19号， 85-97， 1997. 
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@原著 @著書
1) 名執基樹:作家の経験的研究に向けてーシステ 1) 大星光史: 1草庵生活と放浪の詩人」木耳社，
ム研究としての作家研究の提案-富山医科薬科 東京， 1997. 
大学一般教育研究紀要 19 : 29-44. 1997. 2) 大星光史: 1文学に見る日本の医薬史」船軍社，
-6 
東京， 1997. 
3) 大星光史: 1歌人の風景」恒文社，東京， 1997. 
@原著
1) 大星光史:森鴎外の私生活と作品の世界.富山
医科薬科大学一般教育研究紀要， 1・26，1997. 
2) 大星光史:芭蕉の死(上).1瀞星五志， 79-86， 1鈎7.
